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PERFORMANCE FORUM 
Wednesday, April 25, 2012 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
From Dusk to Dawn, part I       Nelson Navarrete © NN (6’) 
 
Elis Regina Ramos, cello 
Jared Copper, cello 
Jenna McCreery, cello 
Andrew Angelin, double bass 
Scott Crawford, drum set 
Nelson Navarrete, electric guitar  
 
Wind Quintet in G minor       Paul Taffanel (15’) 
Allegro con moto 
Andante 
Vivace 
Victoria Hauk, flute 
Kelsey Maiorano, oboe (PR) 
Michael Kaiser, clarinet (PR) 
Kaitlyn Paradise, bassoon  
Bartek Wawruch, horn (PR) 
 
La Cheminée dy Roi René: I- Cortège, op. 205 1939    Darius Milhaud (13’) 
II. Aubade 
II. Jongleurs 
IV. La Maousinglade 
V. Joutes sur L’Arc 
VI. Chasse à Valabre 
VII. Madrigal – Nocturne 
 
Fabian Alvarez, flute (PR) 
Greg Stead, oboe (PR) 
Fabiola Porras, clarinet (PR) 
Noemi Rivera, bassoon (PR) 
Raul Rodriguez, horn  
 
 
Concerto in C Major, K. 314       W.A. Mozart (15’) 
I. Allegro 
II. Adagio non troppo 
 
Sara Lynch, oboe (PR-concerto) 
Maria Lyapkova, piano 
Piano Trio in C minor, op. 66       Felix Mendelssohn (20’) 
Allegro energico e con fuoco 
Andante espressivo 
 
Miranda Scoma, violin (PR) 
Jared Cooper, cello (PR) 
Dan Yi, piano (PR) 
 
 
